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DAYS OF THE WEEK: NAPOK, HÉTKÖZNAPOK, HÉTVÉGE













THE MONTHS AND SEASONS: HÓNAPOK ÉS ÉVSZAKOK


Milyen hónap van? 		’What month is it?’


























... AND A NOTE ON CULTURAL ODDITIES:
	Őszi hónapok (~aire végződéssel) 
o	Vendémiaire (​http:​/​​/​hu.wikipedia.org​/​wiki​/​Vend%C3%A9miaire" \o "Vendémiaire​) (a latin vindemia, "szüret" szóból) 
o	Brumaire (​http:​/​​/​hu.wikipedia.org​/​wiki​/​Brumaire" \o "Brumaire​) (a francia brume, "párásság, köd" szóból) 
o	Frimaire (​http:​/​​/​hu.wikipedia.org​/​wiki​/​Frimaire" \o "Frimaire​) (a francia frimas, "ködös hideg idő" szóból) 
	Téli hónapok (~ôse végződéssel) 
o	Nivôse (​http:​/​​/​hu.wikipedia.org​/​wiki​/​Niv%C3%B4se" \o "Nivôse​) (a latin nivosus, "havas" szóból) 
o	Pluviôse (​http:​/​​/​hu.wikipedia.org​/​wiki​/​Pluvi%C3%B4se" \o "Pluviôse​) (a latin pluviosus, "esős" szóból) 
o	Ventôse (​http:​/​​/​hu.wikipedia.org​/​wiki​/​Vent%C3%B4se" \o "Ventôse​) (a latin ventosus, "szeles" szóból) 
	Tavaszi hónapok (~al végződéssel) 
o	Germinal (​http:​/​​/​hu.wikipedia.org​/​wiki​/​Germinal_(h%C3%B3nap)" \o "Germinal (hónap)​) (a latin germen, "csíra, hajtás" szóból) 
o	Floréal (​http:​/​​/​hu.wikipedia.org​/​wiki​/​Flor%C3%A9al" \o "Floréal​) (a latin flor, "virág" szóból) 
o	Prairial (​http:​/​​/​hu.wikipedia.org​/​wiki​/​Prairial" \o "Prairial​) (a francia prairie, "rét, mező" szóból) 
	Nyári hónapok (~idor végződéssel) 
o	Messidor (​http:​/​​/​hu.wikipedia.org​/​wiki​/​Messidor" \o "Messidor​) (a latin messis, "arat" szóból) 
o	Thermidor (​http:​/​​/​hu.wikipedia.org​/​wiki​/​Thermidor" \o "Thermidor​) (a görög thermos, "forró, meleg" szóból) 
o	Fructidor (​http:​/​​/​hu.wikipedia.org​/​wiki​/​Fructidor" \o "Fructidor​) (a latin fructus, "gyümölcs" szóból) 
At the time of the Hungarian language rejuvenation, language renewal movement Dávid Barczafalvi Szabó (​http:​/​​/​hu.wikipedia.org​/​wiki​/​Barczafalvi_Szab%C3%B3_D%C3%A1vid" \o "Barczafalvi Szabó Dávid​) (1752 (​http:​/​​/​hu.wikipedia.org​/​wiki​/​1752" \o "1752​)?-1828 (​http:​/​​/​hu.wikipedia.org​/​wiki​/​1828" \o "1828​)) used the names of the months in the French Revolutionary calendar to translate (magyarít ’Hungarianise’) the names of the months. The new, artificially Hungarian-looking names never took on but a similar atttempt to ’domesticate’ the names of the months was successful in Chech. Look at the following list, compare it with the French, and have fun!











hő/hév			hévenes	augustus	srpen		’sickle’ cf sarló, sarab
gyümölcs		gyümölcsönös	szeptember	září		onset of rut

